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3) 三上群允 (2007)脳のしくみ.岐阜前校 (2007/ll,
岐阜).
4) 宮地盃弘 (2007)体が脳をつくる.京都公開講座
(2007/06,京都).
5) 宮地3It弘 (2007)神経科学者の遺伝子技術-の期待.
京都大学韮長柄研究所共同利用研究プログラムr霊
長析ゲノムと脳 ･感覚研究の最前線｣ (2007/09,犬
山).
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